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摘 　要 : 台湾变成日本殖民地后 ,以蓄发长袍和缠足为主
要内容的社会风俗习惯不得不变革。了解世界潮流特别
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“台湾缠足习俗 ,原亦来自大陆。⋯⋯嘉庆以后 ,海禁渐
驰 ,内地人可携眷来台 ,而人口亦复增值 ,缠足随之而成风
气。”“缠足妇女 ,以闽属为多 ,粤属绝少。”“漳泉妇女大都缠
























缠足 ,只是更刺激台人 ,并无益于施政 ;况且即使保留发辫缠
足 ,亦丝毫无碍于施政。乃决定暂采“放任主义 ”政策 ,不干涉
台人风俗习惯。⑤
1896年 ,二任总督桂太郎施政方针 :“内地法规虽宜逐渐
施之于台湾 ,然因人情风俗语言不同 ,若撤消彼此之区别 ,而
绳之以同一法规 ,则不特难免彼此冲突 , ⋯故应随着地方行政
之推行 ,调查各地人情风俗语言之异同 ,其法规之不适合者 ,
以勒令或律令订定特殊规程 ,以期达成法规之目的。”⑥当年 8





祖先以来即奉为规范之旧惯故俗 , ⋯⋯应予废除 ,固不必论 ;
然而如辫发、缠足、衣帽等 ,则须在一定的限制下渐收防遏之
效 ,其他良风美俗则应继续让其保持 ,以利施政。”⑧
第二 , 1918年以前 ,总督府全力镇压台湾人民的武力反
抗 ,忙于建立殖民统治秩序。在行政上 ,建立州厅市郡街庄各








习西方先进的文化 ,才能救亡图存。其次 ,台湾的所谓“母国 ”
由中国变成日本 ,要想到殖民政府里做公职人员 ,必须改变自





如 , 1897年 1月 7日公布巡警服制 ; 1899年 2月 18日公布总
督府文官服制 ; 1901年 6月 19日公布警察官服制 ; 1907年 4




于 1896年 2月 27日到日本 ,由于穿长袍留辫子 ,为日人嘲笑
312
为“清国奴”。3月 2日到东京西式旅馆 ,见日本人多改行西方
礼俗 ,李春生感想“予素喜西制 ,尝慕改装效颦 ,以为便利 ,奈
格于清俗 ,不肯权变为憾。今者 ,国既丧师敌款 ,身为弃地遗




荣 ,举皆乐从效尤 , ⋯⋯自是虽知身非欧西族类 ,然英侠之气 ,
勃然流露 ,已非昔时孱弱佝偻之比。”λ
ψ










然足会。次年 2月 6日获得台北州府批准。λ{ 3月 10日在大稻
埕举行成立仪式 ,儿玉源太郎总督、后藤新平长官、村上义雄
台北州知事等 250人参加。会则 :“(一 )排除缠足之弊风 ,指
导向文明改移风俗 ; (二 )会员入会后所生女儿 ,如有不脱缠足











倡为是会 ,而国人牢不可破 ,排议者众 ,卒未实事奉行 ,寻至同
盟败约 ,厥功未竟。”λ
∼
该会随即刊印会旨会规 ,广招会员 ,“革故鼎新 ,改除缠足
以成天然 ”。µ
υ
会员到 3月中旬已有 600多人。µϖ 台北州下各办
务署积极鼓励各区长、保正招募会员。到 1903年 7月 ,计有正













内 ,会员达 1061人 ,其中 ,已放足及保持天足者 631人。该会









洞 )、梁卓如 (启超 )之二序 ,一则谓其害人功 ,一则谓其拂天



















9月 15日 ,台南厅召开农业组合谘问会 ,讨论了放足问
题 ,议决农业组合规约中附加禁缠足条款。吴道源等人乃拟
定天然足会规约 ,分发给各街、庄长 ,其要点如下 :
(一 )本会设本部于台南市 ,设支部于台南厅下各街庄役
场或保甲事务所。 (二 )会员女儿年六岁以上者不得缠足。




直到 1911年 ,台南厅乃用强制手段 ,以补劝导之不足。在
保甲规约中规定 ,除了庶趾弯曲无法恢复外 ,未满 20岁的缠
足者均须解缠 ,对女儿绝不可缠足 ,违约者将受保甲处分之制
裁 ,即由保正、甲长审查其行为轻重 ,科以 100日圆以下之罚














1914年 12月 ,林献堂、吴鸾 等人的夫人在台中发起“解
缠足会”,并率先放足。到翌年 1月 24日召开解缠大会时 ,会
员数及放足数已达一千余人。νζ
宜兰解缠会 , 1912年 1月 8日起 ,由主要干部会同保正、










1898年 8月 6日 ,台北暴风雨 ,房倒 1390间 ,人死 85,伤
者无数 ,死伤者多系缠足妇女。总督府的《台湾日日新报 》在 8










会成立 ; 1903年 7月前署川督岑劝诫缠足 ;湖南巡抚赵中丞颁
发劝戒足说 ; 1902年 4月 ,清廷禁止缠足 ,等等。利用台湾人













明 ,全州女生 448人 ,有 360人缠足 ,欲放及已放足者 23人。οϖ
其他各地学校也扮演类似角色。例如 , 1901年 2月 20日 ,基
隆办务署指示辖内各公学校长奖励女学生放足。ο
ω





1911年 2月 11日 ,大稻埕公学校举行剪辫会 ,学童剪者
30人 ,为台人剪发之始。ο
ψ






钟谦顺回忆说 ,依日本教科书所说 :中国是个老大之国 ,鸦片




据当时户口调查 ,到 1905年 10月 ,全省有缠足 800666
人 ,占女子总人口的 56. 9% ;如将未达缠足年龄五岁以上女子
扣除 ,女子缠足的百分比为 66. 6%。其中闽族为最多 ,达
68% ,粤族不过 1. 5%而已。⋯此解放运动 ,虽行三、五年 ,以
古来风习一时不易改移 ,故成效并不乐观 ,仅不过 8694人而
已。其对于缠足者之百分比率则不过 1. 09%而已。然各地方
推行解放运动 ,有所成就 ,例如新竹厅为 14. 53% ,成效最佳 ;
番薯寮亦得 12. 6% ,居其次 ;彰化放足者 2291人 ,为数最多 ,
但仅占 2. 58% ;至于放足运动中心台北则仅 256 人 ,占 0.























题 ”。πϖ 1915年 4月 15日总督府通令各厅长将禁止缠足、辫发




1915年 6月 17日在台北举行“始政 20周年纪念台湾展
览会 ”时 ,台湾总督府发动断发解缠奖励活动 ,响应者有几十
万人 ,达到最高潮。πξ
到 1910年代中期 ,基本上达到了普遍放足和断发易服的
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规所代替。战后 ,为了弥补《海关缉私条例 》不够严密的缺陷 ,
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